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Profesor Helena Więckowska (1897–1984) była z pewnością jedną 
z najbardziej znaczących postaci w polskim bibliotekarstwie, 
w okresie powojennym. Wniosła także istotny wkład w rozwój 
polskiej bibliolo gii i wydatnie przyczyniła się do ukształtowania 
systemu akademickie go kształcenia bibliotekarzy. Bibliografia Jej 
dorobku naukowego liczy 221 pozycji. Są w nim rozprawy, artykuły, 
recenzje, hasła w słownikach i encyklopediach. Jest to również 
dorobek zróżnicowany tematycznie, co potwierdza trafność 
określenia „bibliolog praktyk”, użytego wobec do konań Profesor 
Więckowskiej przez Krzysztofa Migonia.
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